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Wil de ware Kerry opstaan?

De meeste Europeanen hopen dat Kerry de presidentsverkiezingen in de VS gaat winnen. Bush vinden wij een arrogante cowboy die veel te snel naar zijn colt grijpt en zijn beleid laat dicteren door zijn vrienden in de olie-industrie. Om het milieu geeft hij niks. En dan gelooft hij ook nog in God. Kan een mens nog dieper zinken?
  Neen, dan Kerry. Hij mag misschien wat stijfjes zijn maar dat zijn wij hier wel wat gewend. Kerry is iemand die de nuance zoekt. Hij zou nooit op basis van leugens de oorlog in Irak zijn begonnen. Hij heeft het zelf nog recent gezegd in een speech op de Democratische Conventie.
  Kerry zei letterlijk: “Amerika zal onder mijn bewind nooit een oorlog beginnen omdat wij dat willen. Maar alleen omdat het moet.”
  En toen was het oorverdovend stil in Nederland. Ik heb de belangrijkste kranten doorgebladerd maar geen enkele journalist sloeg alarm. En dat terwijl er letterlijk geschiedenis werd geschreven.
  De onvolprezen correspondent van het NOS journaal, Charles Groenhuysen, had het wel door. In een column op de website van de NOS stelt hij nuchter vast dat de bovenstaande opmerking van Kerry neerkomt op isolationisme. Een isolationist is iemand die immers meent dat Amerika uitsluitend een militaire actie moet ondernemen indien het zelf wordt aangevallen.        
  Een isolationist is dus iemand die geen behoefte heeft om Amerikaanse soldaten in te zetten in bijv. Bosnië of Kosovo. Dat lijkt mij slecht nieuws voor Europa. Op de Balkan bleek immers dat Europa nog geen deuk in een pakje boter kon slaan. 
   Is Kerry echt een isolationist? Wij weten het niet. Zoals Max Boot uitlegt in zijn laatste column in de LA Times, heeft Kerry gedurende zijn carrière alle mogelijke posities ingenomen. Bush junior is ook wel eens van mening veranderd. Voordat hij president werd was hij immers een verklaard tegenstander van het ondersteunen van natie-vorming. In Irak doet hij echter nu precies dat. Kerry’s gedraai slaat echter alles.
  Kerry begon zijn carrière als een isolationist totdat Clinton aan de macht kwam. In 1971 verklaarde Kerry tijdens een getuigenis voor een Congrescommissie dat Amerikaanse soldaten in Vietnam de meest barbaarse wreedheden hadden begaan. Iemand die vindt dat Amerikaanse soldaten in staat zijn tot zulke wreedheden zal geen militaire actie steunen tenzij de VS zelf wordt aangevallen.
  De jaren tachtig tot en met de Eerste Golfoorlog vertonen hetzelfde beeld. Hij was in 1983 tegen de invasie van Grenada. In 1984 wilde hij geen steun geven aan de Contras om Nicaragua te bevrijden van de sandinistische dictatuur. En in 1991 was hij ook tegen de Eerste Golfoorlog omdat er volgens hem geen vitale belangen in het geding waren. Dat de Veiligheidsraad deze oorlog unaniem ondersteunde maakte voor hem kennelijk geen verschil.
  Vanaf 1992 steunde hij echter alle oorlogen van Clinton: Bosnië, Haïti, Irak en Kosovo. En dat terwijl hier geen noodzaak aanwezig was maar slechts sprake van een vrijwillige keuze. Kerry leek zich dus te ontwikkelen in de richting van een Wilsoniaanse idealist die meent dat de wereld veiliger wordt indien de VS vrijheid en democratie in de wereld wil bevorderen desnoods met geweld. In die periode verzette hij zich dan ook tegen de amorele republikeinse machtspolitici die menen dat buitenlandse politiek niets met idealen te maken heeft omdat staten alleen maar belangen hebben en geen vrienden.
  Vorig jaar echter uitte hij echter een machtspolitieke kritiek op Bush junior en benadrukte dat de VS alleen strategische belangen moest verdedigen en af moest zien van het nastreven van democratische idealen. Daarmee zat hij op een lijn met de Bush I regering die hij vroeger van amoraliteit beschuldigde!
  Kerry’s kritiek op Bush is bovendien zwak. Hij zegt dat Bush onder valse voorwendselen Irak is aangevallen maar hij verzwijgt dat hijzelf de oorlog in Irak steunde. Hij zegt ook dat Bush te weinig doet om de vrede te winnen maar verzwijgt dat hij zelf tegen de 86 miljard dollar voor de wederopbouw heeft gestemd.
  En met zijn claim dat hij meer bondgenoten in de wereld zal vinden die de VS zullen bijstaan in Irak onderschat hij het Duitse pacifisme, de Franse boosaardigheid en de Arabische inertie.
  Kerry zou een uitstekend president zijn. Maar dan wel van Frankrijk.    

